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El presente estudio tiene por objetivo describir la relación existente entre la cultura 
organizacional y la productividad de los colaboradores de la Empresa Servicios Generales 
Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. La importancia de esta investigación consiste en la necesidad de 
mejorar la productividad de los colaboradores de la empresa considerando un cambio o 
mejora de la cultura organizacional que actualmente tiene la empresa. Se considera como 
hipótesis nula que existe una relación entre la cultura organizacional y la productividad. La 
investigación por realizar es de tipo descriptivo correlacional y se cuenta con una muestra 
de 50 colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. Se 
realizaron encuestas y se usó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Se 
validó el instrumento por medio del juicio de expertos y se analizó la confiabilidad con el 
uso del Alfa de Cronbach. Se comprueba la hipótesis con el uso del coeficiente de correlación 
de Spearman por lo cual se usa el software SPSS versión 24. El coeficiente de correlación 
de la hipótesis general es 0,823, lo que indica una correlación alta positiva. Como resultado 
de la investigación, se obtiene que la cultura organizacional se relaciona con la productividad 
de los colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018 
 













The objective of this study is to describe the relationship between the organizational 
culture and the productivity of the collaborators of the Puchoc General Services Company. 
S.A.C., Ate, 2018. The importance of this research is the need to improve the productivity 
of employees of the company considering a change or improvement of the organizational 
culture that currently has the company. It is considered as a null hypothesis that there is a 
relationship between organizational culture and productivity. The research to be carried out 
is of a correlational descriptive type and there is a sample of 50 collaborators from the 
Puchoc General Services Company. S.A.C., Ate, 2018. Surveys were conducted, and a 
questionnaire was used as a data collection instrument. The instrument was validated through 
expert judgment and reliability was analyzed with the use of Cronbach's Alpha. The 
hypothesis is verified with the use of the Spearman correlation coefficient, which is why the 
software SPSS version 24 is used. The Spearman correlation coefficient of the general 
hypothesis is 0,823, which denotes a high positive correlation. As a result of the 
investigation, it is obtained that the organizational culture is related to the productivity of 
the employees of the General Services Company Puchoc S.A.C., Ate, 2018 
 











1.1 Realidad problemática 
De acuerdo con Rodríguez (2009), a nivel internacional, la cultura organizacional es 
un tema de gran valoración en muchas empresas, ya que las entidades y las personas tienen 
su personalidad de manera individual y cada organización cuenta con personas diferentes 
que contribuyen a la formación de diversas culturas en las organizaciones. La cultura 
organizacional se compone con por las conductas, interacciones, creencias y valores que 
presentan los miembros que se integran. Es por ello por lo que muchas empresas en la 
actualidad buscan una cultura de armonía con convivencia eficaz además de un compromiso 
por parte de los colaboradores ya que ellos con el pilar de toda organización.  
 A nivel nacional, la cultura organizacional es la que posee toda una organización y 
está referida a las interacciones y el nivel que tienen las relaciones interpersonales de las 
personas que integran las empresas. Por otro lado, la productividad está vinculada con el 
trabajo, el deber adquirido hacia una institución o empresa se encuentra con una cultura 
favorable es notable que la productividad será efectiva y esto ayuda que toda asociación 
pueda desarrollarse y de todos los colaboradores que laboran en él. Por lo tanto, se puede 
indicar que la productividad puede tener relación con los factores que definen las relaciones 
interpersonales entre los colaboradores de las organizaciones (Cequea et al., 2011). 
 La empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C en Ate Vitarte es una empresa que 
se dedica al rubro de prestaciones de servicio de mantenimientos de refrigeradoras, freidoras, 
aire acondicionado, entre otros desde el año 2013. En esta empresa se observó 
principalmente el bajo nivel de productividad ya que no se está cumpliendo con los objetivos 
establecidos para así poder de esta manera mantener la sobrevivencia del negocio. 
Asimismo, Se espera un mejor manejo de los recursos en el proceso de otorgamiento de los 





y equipos, pagos de horas extras sin justificación que incrementen la producción, el mal uso 
de los recursos humanos en funciones auxiliares, además un inadecuado uso de materiales y 
la falta de aplicación de nuevas tecnologías que incrementen la productividad, así como la 
calidad en el servicio al cliente. 
Las causas probables asociadas que se observaron se deben prácticamente a una 
adecuada implementación o adecuación de una cultura organizacional apropiada, las cuales 
deben estar expresadas en las normas y la implementación de las políticas pertinentes que 
permitan cumplir dichas normas. Esto está acompañado a un viejo estilo de liderazgo el cual 
no planifica estrategias propias enfocadas en los miembros e inspiradas en los criterios de 
responsabilidad, confianza y respeto traducido en valores institucionales. 
Por lo tanto, esta investigación permite describir la relación que existe entre la cultura 
organizacional y productividad en la empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018, 
el cual permitirá dar soluciones en futuras investigaciones.  
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 A nivel internacional 
Arratia (2013) en su tesis: “Desempeño laboral y condiciones de productividad de 
trabajo docente en Chile: Influencias y percepciones desde los evaluado- 2010”, Esta 
investigación utilizo la metodología descriptiva correlacional, la cual es posible indicar que 
la profesión de los docentes influye en el desempeño laboral que cada uno maneje a sus 
alcance para lograr obtener resultados positivos, su finalidad fue determinar la relación entre 
el desempeño laboral y estipulaciones creadas para los docentes en su tipo de labor en Chile. 
La metodología empleada es descriptiva, puesto que sirven para explicar los tipos carrera de 
los docentes para poder insertar en un sistema escolar a su vez pueda integrarse a la sociedad 





productividad con sus aportes metodológicos que es no experimental con el adecuado 
desarrollo para mi investigación.  
Fuentes (2013) en su tesis: “Satisfacción laboral y su influencia en la productividad” 
(estudio realizado en la delegación de recursos humanos del organismo judicial en la ciudad 
de Quetzaltenango)” cuyo objetivo determinar la influencia que tiene la satisfacción laboral 
en la productividad evaluando la importancia en que el personal rinda y se sienta satisfecho 
con su trabajo y los efectos que conlleva la productividad. En su metodología aplico un 
estudio correlacional, utilizando una muestra de 20 colaboradores de RRHH, con un nivel 
de significancia de 0.05, con un grado de confiabilidad de 95% equivalente a 1.96. Como 
resultado se tiene que las personas que se sienten a gusto en el puesto de trabajo en el que se 
encuentran tienen una mayor responsabilidad y compromiso con la organización. La 
investigación nos permite el uso para la tesis de segunda variable en la productividad de 
manera significativa que es correlacional, con una muestra de 20 colaboradores con una 
población pequeña donde el grado de confiabilidad es totalmente confiable.  
Ozuna (2014) en su tesis: “La cultura organizacional y su relación con la 
productividad de una institución financiera- México”. Tuvo como objetivó determinar la 
relación entre la cultura organización y su relación con la productividad de manera 
significativa. El tipo de investigación fue correlacionar, la cual determina la relación entre 
sus variables de cultura organización y su relación con la productividad. Su diseño de 
investigación fue no experimental. Se utilizó la técnica de la encuentra o la herramienta fue 
el cuestionario. Se seleccionó una población de 12, 395 personas están dispuesto a responder 
las respectivas preguntas durante los periodos de febrero a julio 2012 para poder ocupar sus 
respectivos labores directivos de la organización y sus agencias de premios de los 
departamento de área de gestión y la muestra a considerar fue de 373 directivo en todo 





de finalidad con alto principio cultural y productividad de los colaboradores. La 
investigación me permite ver que existe relación entre la cultura organización y la 
productividad de manera significativa que, mediante una muestra de 373 directivos tomada 
sobre una población de 12, 395 si existe relación. 
Falcones (2014) en su tesis: “La cultura organizacional de los colaboradores de la 
unidad de negocio de Supply Chain Guayaquil de Nestlé Ecuador” por la Universidad de 
Guayaquil, obtuvieron el objetivo de define que la cultura organizacional es denomínate en 
los negocios. Este estudio es descriptivo transversal, ya que es un instrumento que evalué a 
la cultura organización es de gran importancia para la empresa, debido a que es un factor 
determinante para el desempeño de sus colaboradores. Su población está conformada por 57 
personas y tiene una muestra de 30 personas las cuales se distribuyen en las siguientes áreas. 
Utilizaron la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario. La investigación aporta 
a la tesis sobre la cultura organizacional, que es de suma importancia para la empresa, del 
cual está demostrada mediante una población de 57 y muestra de 30 personas de manera 
significativa con el grado de confiabilidad favorable.  
 
1.2.2 A nivel nacional 
Tinoco (2016) “Valores y productividad en la Comisaria PNP de Pueblo Libre. 
Lima 2016. El objetivo general es determinar la relación entre los valores y la productividad 
laboral en la Comisaria PNP de Pueblo Libre – Lima 2016 en la Universidad Cesar Vallejo. 
Con una muestra de 80 policías, el investigador menciona como resultado que hay relación 
en las dos variables del resultado de la correlación de (Rho= 0, 430) spearman, que 
representa una correlación positiva niveles en la dimensión identidad, así mismo una 
significancia de p = 0,000 en el nivel 0.01 siendo altamente significativo, por lo tanto, se 





positiva y moderada entre los valores y la productividad laboral en la Comisaria PNP de 
Pueblo Libre – Lima 2016. (Rho = .430, p=.000)  
. La investigación presenta como aporte las dos variables ya que contiene aportes 
metodológicos y representa una correlación definida entre ambas. 
Vilca (2017) “Cultura organizacional y el nivel de productividad de los trabajadores 
en la empresa Seguroc S.A. año 2017” en la Universidad Cesar Vallejo”. Plantea como 
objetivo determinar la relación que existe entre cultura organizacional y el nivel de 
productividad de los trabajadores en la empresa Seguroc S.A. Presenta una muestra de 135 
colaboradores, indica como resultado que hay relación en las dos variables del resultado de 
la correlación de (Rho= 0, 801) spearman, que representa una correlación muy fuerte positiva 
alta en la dimensión identidad, así mismo una significancia de p = 0,000 en el nivel 0.01 
siendo altamente significativo, por lo tanto, rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Del cual concluye que existe relación directa entre cultura organizacional y nivel de 
productividad de los trabajadores en la empresa Seguroc S.A. año 2017 (𝜌 = .000; Rho 
Spearman = 0,801) siendo esta una correlación muy fuerte positiva alta entre las variables. 
Se considera como aporte presenta la investigación entre ambas variables, su aporte 
teórico y metodológico, ya que es una investigación transversal, correlacional. 
Tamayo (2017) en su tesis: “Cultura organizacional y satisfacción laboral en 
trabajadores de la Compañía Minera Poderosa S.A – 2017” en la Universidad Cesar 
Vallejo. Plantea como objetivo es determinar la correlación entre la cultura organizacional 
y satisfacción laboral en trabajadores de la Compañía Minera Poderosa S.A., 2017. Del cual 
la población está conformada por una muestra de 493 trabajadores de la empresa, el 
investigador concluye que hay relación en las dos variables de cultura organizacional y 





una correlación altos niveles en la dimensión identidad, así mismo una significancia de 
0,000, en el nivel 0.01 siendo altamente significativo, por lo tanto, se aceptó la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. En la investigación nos permite ver la correlación de 
la primera variable con su aporte teórico y metodológico, siendo adecuada para el desarrollo 
de la investigación.  
Ore (2017) “Política de Crédito y Cobranzas y la Rentabilidad en la Empresa Pure 
Biofuels del Perú SAC 2017” en la Universidad Cesar Vallejo”. El objetivo general es de 
termina la relación que existe entre la política de Créditos y cobranzas y la solvencia de la 
empresa PBF. Presenta como resultados un coeficiente Rho Spearman es 0.167 indica que, 
existe una correlación débil.  Además, el nivel de significancia es mayor que 0.05 (p=0.645 
>0.05), esto indica que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Llega como 
conclusión que, existe una relación positiva débil entre la política de créditos y cobranzas y 
la liquidez de la empresa Pure Biofuels del Perú SAC. Llegó como conclusión que existe 
una relación positiva débil entre la política de créditos y cobranzas y la liquidez de la empresa 
Pure Biofuels del Perú SAC. Contando como resultado un coeficiente de correlación de 
Spearman (rho = 0,167) y un p-valor igual a 0.645. 
Evaristo (2018) en su tesis: “La planificación estratégica y la productividad en la 
empresa Remarsa Hidráulica S.A.C., San Martín de Porres, Lima, 2018” en la Universidad 
Cesar Vallejo, ejecuta como objetivo es determinar la relación entre la planificación 
estratégica y la productividad de los colaboradores de la empresa Remarsa Hidráulica S.AC, 
distrito de San Martin de Porres, Lima- Perú 2018. Por el cual, la población está conformada 
por una muestra de 51 trabajadores, indica como conclusión que hay relación en las dos 
variables del resultado de la correlación de (Rho= 0, 690) Spearman, que representa una 





= 0,000 en el nivel 0.01 siendo altamente significativo, por lo tanto, rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Cultura organizacional 
Saénz (2015) indica que la cultura organizacional es fundamental ya que supone el 
conjunto de patrones básicos en los que los grupos de trabajo aprenden la medida de cómo 
resolver los problemas que se presentan en los procesos de adaptación e integración. Estos 
son procesos culturales ya que se puede considerar que un grupo de trabajo considera la 
manera en la que realiza sus tareas con el fin de cambiar algún problema en específico que 
se tenga en la actualidad. Mediante estos procesos se toman decisiones respecto al proceso 
de cambio continuo y que contribuye a generar una estrategia adecuada para mejorar el 
rendimiento o productividad de la organización. Por otro lado, la cultura organizacional 
también se puede definir como la combinación de creencias, normas, políticas que 
determinan el comportamiento o las acciones necesarias para tomar decisiones diarias a los 
colaboradores de la organización. 
Robbins y Judge (2017) mencionan que la cultura organizacional es comprendida 
como el conocimiento de los integrantes o colaboradores de la organización, por lo tanto, si 
la cultura es una sola en toda la organización se espera que tanto colaboradores antiguos o 
nuevos, o también colaboradores en distintos niveles en la organización perciban de la 
misma manera o en términos similares. Asimismo, afirman que la cultura organizacional es 
un término descriptivo ya que los colaboradores perciben las características de dicha 
compañía, no se trata si están o no están de acuerdo con ello, simplemente cómo lo 
reconocen, cómo se realizan las cosas internamente y cómo deben comportarse. En todo ello, 





nivel bajo o superior, lo cual todos conforman un conjunto en la organización. Para que, así 
puedan obtener una buena cultura entre los miembros que conforman. 
Según Chiavenato (2014), la cultura organizacional es el conjunto que engloba 
diferentes expresiones de las personas de formas específicas de adaptarse al entorno en el 
que se encuentra forma parte de las ciencias sociales, las relaciones humanas se caracterizan 
por los valores de la organización son firmes y aceptados por los integrantes de la misma, la 
cual nos indica que la cultura debe de ser transmitida con el paso del tiempo a los 
colaboradores que son parte de la organización y para esto es importante realizar actividades 
que tengan como fin la conservación de la cultura organizacional para fortalecer los valores, 
creencias, hábitos y filosofía que conforma la organización desde sus fundadores. 
Vargas (2014) afirma que la cultura organizacional es importante que los 
colaboradores, obtengan un impacto en lo normal de la productividad y satisfacción de los 
colaboradores de una organización ya que se convirtió en un tema de gran importancia; y 
estudio en analizar la cultura en una oportunidad de tal manera sea una táctica que es muy 
segura en la hora de aumentar las situaciones futuras o actuales del negocio principalmente 
este enfrentado al tipo de problema o pasa de percibido. Es fundamental dar a conocer que 
las culturas influyentes son del mercado y es jerárquica; la primera tiene un enfoque externo, 
en el cual la empresa busca ser competitiva y productiva para alcanzar los mejores 
resultados; mientras que la segunda tiene una orientación interna, por lo que está en búsqueda 
de control en la organización de todo esto es trascendental referir que ambas culturas 
comparten la característica de orientarse a estabilizarse en la organización. 
1.3.1.1 Cultura 
Llanos (2016) afirma que la cultura se refiere a todas las características que 
conforman las diferentes actitudes de las personas, un conjunto de formas y expresiones que 





la cultura se refiere al conjunto de las tradiciones, costumbres, creencias, valores, principios, 
hábitos, códigos, vestimenta, actitud religión y todos los aspectos que reúnan a sus 
características, así mismo nos menciona que todo individuo adquiere una amplia cultura en 
sentido muy variado emocional o intelectual.  
López (2013) menciona que la cultura dentro de la organización se lleva a cabo 
mediante políticas, normas o culturas de los colaboradores, para logar un buen habito dentro 
y fuera de la empresa. De esta manera, la cultura de una empresa refleja las características 
comunes que tienen cada uno de sus miembros y se forma a través de un sistema de 
interacción e interdependencia. Cabe añadir que la cultura se forma bajo un proceso de 
asimilación, producción, difusión de ideas y los valores que son las bases de una sociedad y 
bajo la cual se articula la conciencia organizacional. De esta manera, los nuevos miembros 
de una organización se adaptan a la cultura de esta. 
1.3.1.2 Política 
De acuerdo con Plaza-Angulo (2018), las políticas organizacionales son las 
principales estrategias usadas por las organizaciones con el fin de poder alcanzar los 
objetivos fijados. Por esto, es necesario que se establezcan las políticas para poder intervenir 
en las diferentes áreas de la empresa y alinear los objetivos que tienen cada una de estas con 
los de la organización. Asimismo, las políticas se entienden como la principal orientación de 
las organizaciones debido al hecho que se considera de suma importancia que estas deban 
ser comprendidas y acatadas por todos los colaboradores con el din que puedan conocer sus 
responsabilidades en la organización y contemplen las normas por las cuales esta se rige. 
Esto forma la base sobre la cual se toman las decisiones de la organización y comprenden 
todos los criterios por los cuales la empresa se rige con el fin de conseguir sus objetivos y 





Montaña y Torres (2015) indican que las políticas de la organización respecto al 
desarrollo humano y al bienestar de los colaboradores se manifiesta desde el proceso de 
selección del capital humano. Por tal motivo, estas se definen en base a la experiencia, 
intelecto y conocimientos previos que se pueden presentan luego en programas de 
capacitación de personal. De esta manera, las políticas de la empresa pueden contribuir a 
que se tengan de manera uniforme los valores, criterios y cultura en esta. Por esto, la política 
es considerada un factor importante en las organizaciones actuales especialmente en aquellas 
que tienen presencia en muchos países. Esto se debe a que estas empresas deben realizar sus 
actividades en países donde pueden existir diversas diferencias jurídicas y culturales que 
pueden suponer muchas distorsiones en los elementos mencionados. La política es 
importante dentro de la organización para difundir esencialmente el respeto y honestidad 
entre los colaboradores.  
 
1.3.1.3 Valores 
De acuerdo con Rodríguez y Romo (2013), los valores organizacionales son un 
conjunto de ideales de la experiencia colectivo de éxito de la empresa y que son considerados 
prioritarios ya que tienen como fin mantener su identidad cultural. Las organizaciones suelen 
crear sus propios valores, los asumen y luego los transmiten en todos los miembros para que 
estos se puedan adecuar a los ideales de la empresa. Asimismo, los valores de una cultura se 
pueden definir en los valores, políticas o normas compartidas que hay en una organización 
y tienen como fin un proceso de sensibilizar la comunicación y generar una mayor 
interacción entre los miembros. De esta manera, se fortalecen y se pueden medir si estos 
valores son fuertes o débiles en la organización. 
Según Dussán (2013), los valores son las creencias vinculadas a las emociones y a 





individuo, presentan dos polos como el valor y el contravalor, son trascendentes, se pueden 
transmitir hacia otros individuos y son jerárquicos ya que se pueden ordenar mediante 
escalas. Los valores que destacan en cada organización se consideran como un elemento 
fundamental que rige la cantidad de personas que colaboran o trabajan de una manera 
conjunta. Esto se debe a que estas personas tienen un mismo fin, que es que la organización 
obtenga los mejores resultados. Por tal motivo, en una organización se requiere que los 
valores sean efectivos con el fin que sus miembros puedan ejercerlos por sus propias 
convicciones y estos se encuentren alineados a los valores establecidos por la organización.  
1.3.2 Productividad 
De acuerdo con Galindo et al. (2015), la productividad es una medida en la que se 
puede analizar qué tan eficiente se realiza el trabajo y se emplea el capital con el fin de 
producir un bien que constituya un valor económico. Se afirma que una productividad alta 
significa que se produce una mayor cantidad de bienes que impliquen mayores beneficios 
económicos usando una menor cantidad de recursos económicos o humanos. De esta manera, 
la productividad se considera un factor importante ya que esta constituye mayores ingresos 
y entradas de efectivo. Esto se sustenta en el hecho que las economías que tienen una mayor 
productividad tienden también a tener mayores ingresos per cápita y un mejor retorno sobre 
las inversiones que realizan.  
Koontz et al. (2012) indican que la productividad tiene una relación directa con la 
cantidad de recursos utilizado, de esta manera, que para producir y generando productividad 
genera medir el rendimiento dentro de los talleres, maquinas o grupos de colaboradores. 
También es medir los rendimientos del informe sistemático de la producción con la cantidad 
de insumos en el periodo determinado dado se obtiene el máximo de productos. Por lo tanto, 
son todos los bien producido y dividido entre, la cantidad producida en los recursos 





producido, del cual sirve para evaluar el rendimiento de los colaboradores dentro y fuera de 
la organización. También puedan evaluar el rendimiento de cada uno de los colaboradores 
mediante los insumos en cantidades realizadas en un tiempo determinado. 
Carro y González (2012) afirman que la productividad tiene como fin mejorar el 
proceso productivo. Esta mejora implica una ratio favorable entre la cantidad de recursos 
usados y la cantidad de productos y servicios producidos por un sistema es decir salidas de 






De acuerdo con Rojas et al. (2017), la eficacia se define como la capacidad de lograr 
un efecto deseado o esperado. En el ámbito organizacional, la eficacia se define como la 
capacidad de esta en lograr sus metas y considerando la eficiencia y los factores que afectan 
el entorno donde se encuentra la organización. Es decir, está dirigido a los colaboradores o 
miembros que conforman la organización, que nos lleva a producir cambios en cuanto al 
servicio o labor con el fin de lograr las metas trazadas por la empresa. Asimismo, se puede 
definir como el acto de hacer la labor en un determinado tiempo optimizando los recursos.  
Londoño (2013) afirma que la eficacia se puede desarrollar con la práctica ya que es 
una habilidad. Esto se puede lograr realizando las tareas de manera sistemática y 
estableciendo los criterios que tengan como fin determinar las tareas más importantes con el 
fin de concentrarse en estas. Se considera que la capacidad de realizar las tareas de una forma 
apropiada es importante y las oportunidades que se tienen al realizar trabajos innovadores o 
creativos hace que se tengan retos que dependen de la capacidad y habilidad de los 
colaboradores de realizar las tareas de forma satisfactoria. 





1.3.2.2 RECURSOS  
McLeod (2012) Menciona que, para obtener éxitos en la empresa, los gerentes son 
especialmente conscientes de influir en el entorno de la organización. Del cual está 
relacionada con los elementos de su entorno mediante los flujos de recursos tanto físicos 
como conceptuales (Pág. 34). 
Luna (2015) En la empresa cuentan con los recursos humanos, financieros, 
materiales y tecnológicos, debe aplicar el proceso de integración que consiste en 
identificar las necesidades de todos los recursos mencionados para satisfacer a toda la 
organización y cumplir de esta forma su expectativa (Pag.102).  
Asimismo, se puede indicar que los recursos establecidos tanto en financiero entre 
otros se puede ser utilizado de manera adecuada referente al servicio o rubro de la empresa, 






Martínez (2013) indica que la productividad se puede separar en dos términos: 
interno, relacionado a la organización y externo, el cual está relacionado al cliente. De esta 
forma, la productividad interna se controla por el medio del uso de elementos de la propia 
organización como la mano de obra, materiales directos, entre otros con el fin de establecer 
un uso más adecuado de los recursos. En cambio, la productividad externa es aquella que se 
relaciona con los beneficios que pueden obtener los clientes en base a las medidas tomadas 
por la organización ya que productividad tiene como principal fin obtener un mayor nivel de 
satisfacción del cliente. Por tal motivo, uno de los mayores beneficios de mejorar la 
productividad en una organización es que los beneficios obtenidos por la productividad 





De acuerdo con Ramos (2013), otro enfoque que se debe considerar es el estudio de 
la mejora de la productividad en base a un enfoque en la mejora continua de la calidad de 
los procesos de la organización. Esto se debe a que este enfoque contribuye a analizar las 
causas de los posibles problemas que se pueden tener respecto a la utilización de recursos y 
poder mejorar los procesos que resultan en un uso ineficiente de los recursos de la 
organización. Asimismo, un enfoque en la mejora continua de la cantidad se debe a que los 
estándares de calidad no son estáticos y se encuentran en un cambio continuo por lo que es 
necesario que se pueda satisfacer al cliente de la mejor manera conforme se produzcan estos 
cambios. Por otro lado, se debe considerar el nivel de competitividad de la empresa ya que 
un incremento en la exigencia de los clientes requiere que la organización requiera de una 
ventaja competitiva que permita que sus productos se relacionen a aquellos que cuentan con 
un mayor nivel de calidad que los de la competencia. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación de la cultura organizacional y productividad de los colaboradores 
de la Empresa Servicios Generales Puchoc? S.A.C. Ate, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la política y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc? S.A.C. Ate, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre las normas y la productividad de colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. Ate, 2018? 





¿Cuál es la relación entre los valores y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. Ate, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
En esta siguiente investigación es de gran importancia que contribuirá al 
conocimiento mediante el análisis de la relación existente entre la cultura organizacional y 
la productividad de Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C en Ate, 2018, ello servirá 
para las investigaciones futuras que se realicen, y así poder contribuir en el mejoramiento de 
la decisión de compra de los consumidores. 
1.5.2 Justificación práctica 
Este proyecto se realizó con el fin de implementar distintas culturas dentro de la 
organización de Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C. en Ate, 2018, que permitan 
contribuir a una mejor decisión de compra de los clientes, asimismo poder brindar un 
servicio eficiente y de calidad para que los consumidores se sientan satisfechos. 
1.5.3 Justificación social 
En la actualidad se puede apreciar que en muchas entidades se vive un problema que 
es la falta de comunicación, motivación y falta de reconocimiento por parte del gerente hacia 
los colaboradores, es por ello por lo que esta investigación será de importancia porque 
brindaremos estrategias para mejorar la cultura organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C. en Ate, 2018. 
1.5.4 Justificación metodológica 
La elaboración de esta investigación se hace con el fin de analizar la realidad que 
puede existir respecto a la cultura de una organización y su relación con la productividad. 
Asimismo, el proyecto brindará información a través del instrumento que se utilizará, el cual 





1.5.5 Justificación económica 
Esta investigación se justifica de manera económica ya que se demostrará la relación 
de la cultura organizacional con la productividad. Como la rentabilidad de una empresa se 
debe a la productividad que tiene, el proyecto es importante económicamente. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre la cultura organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la cultura y la productividad de los colaboradores de la Empresa 
Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre la política y la productividad de los colaboradores de la Empresa 
Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre los valores y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Describir la relación existente entre la cultura organizacional y la productividad de 
los colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 





Identificar la relación entre la política y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
Objetivo específico 2 
Identificar la relación entre las normas y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
Objetivo específico 3 
Identificar la relación entre los valores y la productividad de los colaboradores de la 






















2.1 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental ya que no se manipulan las variables 
y se observa y analiza la situación en su ambiente natural. Según Hernández et al. (2010), es 
transversal porque se recopila la información en un solo momento y en un tiempo limitado. 
La investigación es de tipo descriptiva debido a que se pretende especificar las 
propiedades y características del fenómeno a investigar por medio de sus variables. Además, 
es correlacional porque se estudiará la vinculación entre las variables mediante el grado de 
relación y el nivel de asociación que tienen (Hernández et al. 2010).  
En la siguiente figura se observa el esquema de una investigación descriptiva 
correlacional, donde se visualiza la muestra (M), las observaciones de las variables (Ox, Oy) 
y la correlación inversa o directa (r) entre estas. 
 
Figura 1. Esquema de una investigación descriptiva correlacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
2.2 Variables y operacionalización de las variables 
2.2.1 Variables 
Tabla 1  
Variables del proyecto 
Número Variable Tipo 
1 Cultura organizacional Independiente 
2 Productividad Dependiente 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable cultura organizacional 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 






Según Díaz. J. (2017), describe 
que “la cultura organizacional” 
muestra al exterior la realidad de 
las cosas, porque se desarrolla de 
apoco, no podemos pensar en que 
la imagen que trabaja un director 
con las relaciones de negocio es la 
única que toma en cuenta por 
partes interesadas, también cuenta 
lo que lo que proyecta los 
colaboradores, cuando están 
frente a los clientes o a los 
proveedores, el que nos 
relacionamos, en nuestro entorno 
(Pág. 145). 
 La medición de 
esta variable se 
obtuvo a base 
del cuestionario 
empleado que es 
tipo Likert con 5 
alternativas. 











Trabajo en equipo 3,4 
Comunicación 5,6 
Política Normas 7,8 
Importes de pagos 9,10 
Compensación flexible 11,12 
Valores Enfocadas en sus miembros 13,14 
Responsabilidad 15,16 
Confianza y respeto 17,18 





Tabla 3  
Operacionalización de la variable productividad 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




Productividad Koontz (2015), Nos da a conocer la 
productividad en relaciones directa 
con la cantidad de recursos 
utilizado, de esta manera, que para 
producir y generando productividad 
genera medir el rendimiento dentro 
de los talleres, maquinas o grupos 
de colaboradores. También es 
medir los rendimientos del informe 
sistemático de la producción con la 
cantidad de insumos en el periodo 
determinado dado se obtiene el 
máximo de productos. Por lo tanto, 
son todos los bien producido y 
dividido entre, la cantidad 
producida en los recursos 
adquiridos para obtener una mayor 
producción. 
La medición de 
esta variable se 
obtuvo a base 
del cuestionario 
empleado que es 
tipo Likert con 5 
alternativas. 












Entradas y salidas 5,6 
Recursos Recursos humanos 7,8 
Materiales 9,10 
Tecnología 11,12 
Calidad Factor competitivo 13,14 
Necesidades 15,16 
Producto 17,18 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
De acuerdo con Hernández et al. (2010), la población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones propias de la investigación. La 
población por considerar en esta investigación está conformada por 50 colaboradores de la 
empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. 
2.3.2 Muestra 
Hernández et al. (2010) indican que la muestra es un subgrupo de la población sobre 
la cual se recopilará información y esta debe ser representativa de dicha población. Al ser la 
población pequeña, se considerará la muestra igual que la población.  
2.3.3 Unidad de análisis 
La unidad de análisis del presente trabajo es la empresa Servicios Generales Puchoc 
S.A.C., de la cual se consideran a todos sus colaboradores. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos por usar son las encuestas que serán realizadas de 
manera presencial. La encuesta consiste en un cuestionario con un número determinado de 
preguntas y será previamente validada por un grupo de expertos. Por último, se determinará 
la confiabilidad del estudio luego de realizar el trabajo de campo. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento por usar es un cuestionario compuesto por 36 preguntas teniendo 18 
preguntas por cada una de las variables de estudio: cultura organizacional y productividad. 
Se formularon preguntadas basadas en las dimensiones e indicadores mencionadas en la 





de respuestas para cada pregunta. Por último, se indica que cada cuestionario fue realizado 
de manera personal teniendo así la libre deliberación del participante. 
Tabla 4  
Técnica e Instrumento de medición por variable 
Variable Técnica Instrumento 
Cultura organizacional Encuesta Cuestionario 
Productividad Encuesta Cuestionario 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 5  
Escala de medición Likert 
Número Variable 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.3 Validez 
Hernández et al. (2010) menciona que la validez se refiere al grado en el que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Considera como aspectos 
esenciales la relevancia, pertinencia y claridad de los resultados del instrumento. La 
validación de los instrumentos de recolección de datos será mediante la modalidad de juicio 
de expertos en la materia. Por esto se ha realizado la convocatoria de tres docentes con grado 








Tabla 6  
Expertos 
Número Grado y nombre 
1 Mg. Villar Castillo, Fredy 
2 Dr. Navarro Tapia, Javier 
3 Dr. Alonso López, Alfredo 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se indica la valoración por juicio de expertos para cada una de las 
variables estudiadas. 
Tabla 7  
Validación por juicio de expertos – variable cultura organizacional 
Variable 1: Cultura organizacional 
Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Claridad 88% 90% 80% 258% 
Objetividad 88% 90% 80% 258% 
Pertenencia 88% 90% 80% 258% 
Actualidad 88% 90% 80% 258% 
Organización 88% 90% 80% 258% 
Suficiencia 88% 90% 80% 258% 
Intencionalidad 88% 90% 80% 258% 
Consistencia 88% 90% 80% 258% 
Coherencia 88% 90% 80% 258% 
Metodología 88% 90% 80% 258% 
Total    2580% 
CV    85% 









Tabla 8  
Validación por juicio de expertos – variable productividad 
Variable 2: Productividad 
Criterios Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Claridad 89% 80% 90% 259% 
Objetividad 89% 80% 90% 259% 
Pertenencia 89% 80% 90% 259% 
Actualidad 89% 80% 90% 259% 
Organización 89% 80% 90% 259% 
Suficiencia 89% 80% 90% 259% 
Intencionalidad 89% 80% 90% 259% 
Consistencia 89% 80% 90% 259% 
Coherencia 89% 80% 90% 259% 
Metodología 89% 80% 90% 259% 
Total    2590% 
CV    85% 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández et al. (2010), la confiabilidad es el grado en el cual un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes. Esta se medirá con el uso del alfa de Cronbach, 
que mide la consistencia interna de los ítems a analizar y se calculará este estadístico con el 
uso del software SPSS. 
Tabla 9  
Nivel de confiabilidad por el valor del alfa de Cronbach 
Rangos Nivel de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 





Se realizó el análisis del alfa de Cronbach para cada una de las variables, 
obteniéndose los siguientes resultados. 
Tabla 10  
Alfa de Cronbach – Cultura organizacional 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
0,970 18 
Fuente: Elaboración propia. 
En la prueba realizada, se observa que el alfa de Cronbach es 0,970. Este valor indica 
la magnitud de la confiabilidad del instrumento es muy alta, por lo que el instrumento usado 
es considerado muy confiable. 
Tabla 11  
Alfa de Cronbach – Productividad 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
0,979 18 
Fuente: Elaboración propia. 
En la prueba realizada, se observa que el alfa de Cronbach es 0,979. Este valor indica 
la magnitud de la confiabilidad del instrumento es muy alta, por lo que el instrumento usado 
es considerado muy confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La estadística descriptiva será usada para analizar los datos entre las variables de 
estudio. Se usará el software SPSS versión 23 y se presentarán los resultados en tablas de 
distribuciones de frecuencias 
La hipótesis formulada se verificará con el uso de la estadística inferencial y por la 
relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Se usará la prueba del 
Coeficiente de Correlación de Spearman a un nivel de significancia de 5% para hallar el 





Tabla 12  
Nivel de correlación según el Coeficiente de Correlación de Spearman 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a 0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
07 a 0.89 Correlación positiva alta 
09 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande perfecta 
Fuente: Elaboración propia. 
2.6 Aspectos éticos 
En la presente investigación se tomó en cuenta aspectos éticos del estudiante el cual 
realiza la investigación con el uso de herramientas para controlar la similitud y derechos de 
reservados de los autores mencionados. Asimismo, se brindó información precisa para 
futuros lectores que estén interesados en este proyecto, se brindará la información de la 
confiabilidad y resultados obtenidos. 
El presente estudio es realizado de acuerdo con los principios éticos de la profesión 
y se indica que todas las fuentes están con sus respectivas citas. Este fue realizado respetando 
las normas APA, como también se corroboró la autenticidad y similitud de la investigación 
frente a otras correspondientes en la base de datos del programa Turnitin. También, se 
consultó al gerente de la empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. en Ate, mostrando una 






3.1 Contrastación de hipótesis 
Se contrastan las hipótesis de estudio por medio de la formulación de una hipótesis 
nula y alterna. Para esto, se ha procedido a realizar el análisis correspondiente en base a los 
datos obtenidos con la encuesta mediante el uso del software SPSS versión 24. De esta 
manera, se determina la aceptación o rechazo de la hipótesis nula en base a las 
especificaciones indicadas en cada análisis 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
cultura 
organizacional 
,221 50 ,001 ,813 50 ,001 
Productividad ,275 50 ,001 ,852 50 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
Mediante los resultados de prueba de shapiro – Wilk se observa mediante los estadísticos 
que fueron diferentes entre otros, del cual no fue normal. Para ello, podemos visualizar que 
el nivel de significancia fue 0,001 en ambas variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula. 
3.1.1 Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la cultura organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Ha: Existe relación entre la cultura organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
Nivel de significancia: ∝=0.05 





Tabla 13  








Coeficiente de correlación 1,000 ,823** 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 50 50 
Productividad Coeficiente de correlación ,823** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 50 50 
Fuente: Elaboración propia. 
Como p=0,001 > ∝=0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se 
acepta la hipótesis alterna. Por esto, se afirma que existe una relación entre las dos variables. 
En consecuencia, observamos que existe suficiente evidencia estadística para afirmar 
que existe una relación entre la cultura organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018, mediante un 
coeficiente de correlación del Rho de Spearman = 0,823. En otras palabras, se considera una 
correlación positiva alta. 
3.1.2 Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación entre la cultura y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Ha: Existe relación entre cultura y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
Nivel de significancia: ∝=0.05 







Tabla 14  
Prueba de hipótesis correlacional entre la cultura y la productividad 
 Cultura Productividad 
Rho de Spearman Cultura Coeficiente de correlación 1,000 ,897** 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 50 50 
Productividad Coeficiente de correlación ,897** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 50 50 
Fuente: Elaboración propia. 
Como p=0,001 > ∝=0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se 
acepta la hipótesis alterna. Por esto, se afirma que existe una relación entre las dos variables. 
En consecuencia, observamos que existe suficiente evidencia estadística para afirmar 
la relación entre cultura y productividad de los colaboradores de la empresa Servicios 
Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018, mediante un coeficiente de correlación del Rho de 
Spearman = 0,897. En otras palabras, se considera una correlación positiva alta. 
3.1.3 Hipótesis específica 2 
Ho: No Existe relación entre la política y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Ha: Existe relación entre la política y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
Nivel de significancia: ∝=0.05 








Tabla 15  
Prueba de hipótesis correlacional entre la política y la productividad 
 Política Productividad 
Rho de Spearman Política Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 50 50 
Productividad Coeficiente de correlación ,784** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 50 50 
Fuente: Elaboración propia. 
Como p=0,001 > ∝=0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se 
acepta la hipótesis alterna. Por esto, se afirma que existe una relación entre las dos variables. 
En consecuencia, observamos que existe suficiente evidencia estadística para afirmar 
que existe una relación entre la política y productividad de los colaboradores de la empresa 
Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018, mediante un coeficiente de correlación del 
Rho de Spearman = 0,784. En otras palabras, se considera una correlación positiva alta. 
3.1.4 Hipótesis específica 3 
Ho: No Existe relación entre los valores y la productividad de los colaboradores de 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Ha: Existe relación entre los valores y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018. 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
Nivel de significancia: ∝=0.05 








Tabla 16  
Prueba de hipótesis correlacional entre los valores y la productividad 
 Valores Productividad 
Rho de Spearman Valores Coeficiente de correlación 1,000 ,840** 
Sig. (bilateral) . 0,001 
N 50 50 
Productividad Coeficiente de correlación ,840** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,001 . 
N 50 50 
Fuente: Elaboración propia. 
Como p=0,001 > ∝=0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se 
acepta la hipótesis alterna. Por esto, se afirma que existe una relación entre las dos variables. 
En consecuencia, observamos que existe suficiente evidencia estadística para afirma 
la relación entre valores y productividad de los colaboradores de la empresa Servicios 
Generales Puchoc S.A.C., Ate, 2018, mediante un coeficiente de correlación del Rho de 















De los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede establecer la siguiente 
discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal describir la relación 
existente entre la cultura organizacional y la productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. Se usó un cuestionario de 36 
preguntas con el fin de recopilar la información necesaria para el presente estudio. En la 
prueba de confiabilidad de los instrumentos se utilizó el alfa de Cronbach obteniéndose un 
valor de 0,970, lo que garantiza que el instrumento es altamente confiable. 
Según los resultados estadísticos obtenidos, se establece que si existe una relación 
entre la cultura organizacional y la productividad de los colaboradores de la Empresa 
Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
En la investigación concluye que en la prueba de Rho de Spearman don el valor es 
p=0.00 (significancia bilateral) del cual resulta menor a 0.05. Por lo cual se acepta la 
hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Asimismo, el coeficiente de 
correlación es de 0,801 que corresponde a una correlación muy fuerte positiva alta existe 
una correlación de la investigación de Vilca (2017) en donde afirman que el valor  de 
significancia es de  0.000 del índice de correlación es 0,823 donde indica que existe una 
correlación positiva alta, de la misma forma los resultados indican que hay relación en la 
variables de  la cultura organizacional y la productividad de los colaboradores de la Empresa 
Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
En la prueba de hipótesis 1: Se concluye con la prueba de Rho Spearman el valor es 
p=0.00 (sig. Bilateral) del cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Asimismo, el coeficiente de correlación es 





Tamayo (2017) en donde afirman que el valor de significancia es de 0.000 del índice de 
correlación es 0,897 donde indica que existe una correlación positiva alta, de la misma forma 
los resultados indican que hay relación en la variable de la cultura y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
En la prueba de hipótesis 2: Se concluye con la prueba de Rho Spearman el valor es 
p=0.00 (sig. Bilateral) del cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0). Asimismo, el coeficiente de correlación es 
de 0,167 corresponde una correlación positiva débil. Existe coincidencia con la investigación 
de Ore (2017) en donde afirman que el valor de significancia es de 0.000 del índice de 
correlación es 0,787 donde indica que existe una correlación positiva alta, de la misma forma 
los resultados indican que hay relación en la variable de la política y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
En la prueba de hipótesis 3: Se concluye con la prueba de Rho Spearman el valor es 
p=0.00 (sig. Bilateral) del cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Asimismo, el coeficiente de correlación es 
de 0,430 corresponde una correlación positiva. Existe coincidencia con la investigación de 
Tinoco (2016) en donde afirman que el valor de significancia es de 0.000 del índice de 
correlación es 0,840 donde indica que existe una correlación positiva alta, de la misma forma 
los resultados indican que hay relación en la variable de valores y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc. S.A.C., Ate, 2018. 
 







En base a la información obtenida en el presente trabajo de investigación, se permite 
determinar las siguientes conclusiones. 
Primera:  Existe relación directa entre la cultura organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios Generales Puchoc (𝜌 = 0.00; Rho 
Spearman = 0,823) siendo esta una correlación muy fuerte positiva alta entre 
las variables. Se concluye que cuando hay una mejor cultura organizacional en 
la empresa esta puede mejorar y aumentar los índices de la productividad de 
los colaboradores. 
Segunda:  Existe relación directa entre la cultura y la productividad de los colaboradores de 
la Empresa Servicios Generales Puchoc SAC en el 2018 (𝜌 = .000; Rho 
Spearman = 0,897) siendo esta una fuerte positiva correlación alta entre las 
variables. Se concluye que cuando hay una mejor cultura sobre la toma de 
decisiones, trabajo en equipo y la comunicación en la empresa esta puede 
mejorar y aumentar los índices de la productividad de los colaboradores. 
Tercera:  Existe relación directa entre la política y la productividad de los colaboradores de 
la Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C en el 2018 (𝜌 = .000; Rho 
Spearman = 0,784) siendo esta una fuerte positiva correlación alta entre las 
variables. Se concluye que cuando hay una mejor política de normas, pagos y 
compensaciones flexibles en la empresa se puede mejorar y aumentar los 
índices de la productividad de los colaboradores. 
Cuarta: Existe relación directa entre los valores y la productividad de los colaboradores 
de la Empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C en el 2018 (𝜌 = .000; Rho 





las variables. Se concluye que cuando hay mejores valores enfocados en los 
miembros, la responsabilidad y la confianza y respeto se puede mejorar y 






















Los resultados expuestos en la presente investigación permiten proponer las siguientes 
dimensiones: 
Primera. Se logró obtener la relación positiva alta entre la Cultura Organizacional y la 
Productividad de la empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. Ate, 2018, por 
lo consiguiente se recomienda a la organización gestionar y capacitar a sus 
colaboradores, basándose en su productividad continua, tanto a ello como en la 
confianza propia que perciban con los altos mandos.  
Segunda. Se observa la relación positiva alta entre la Cultura y la Productividad de la 
empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. Ate, 2018, por lo que se 
recomienda hacer valer el respeto con cada uno de los colaboradores para un 
mejor desempeño laboral.  
Tercera. Se observa la relación positiva alta entre la Política y la Productividad de la 
empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. Ate, 2018, por lo que se 
recomienda, hacer valer las políticas establecidas dentro de la organización.  
Cuarta. Se observa la relación positiva alta entre los Valores y la Productividad de la 
empresa Servicios Generales Puchoc S.A.C. Ate, 2018, por lo que se 
recomienda, establecer valores dentro de la organización en base al respeto, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS HIPÓTESIS 
Problema General: Hipótesis General 
Dimensiones Indicadores Items Escala de validación
Toma de decisiones 1,2 1 Siempre
Trabajo en equipo 3,4 2 Casi siempre
Comunicación 5,6 3 A veces 
Normas 7,8 4 Casi nunca 
Problemas Específicos: Hipótesis Especifica: Importes de pagos 9,10 5 Nunca
Compensación flexible 11,12
Enfocadas en sus miembros 13,14
Responsabilidad 15,16
Confianza y respeto 17,18
Dimensiones Indicadores Items Escala de validación
Resultados 1,2 1 Siempre
Recursos 3,4 2 Casi siempre
Entradas y salidas 5,6 3 A veces 
RR. HH. 7,8 4 Casi nunca 





Está conformado por toda la población de la Empresa 
Servicios Generales Puchoc S.A.C
¿Cuál es la relación de la cultura 
organizacional y productividad de los 
colaboradores de la Empresa Servicios 
Generales Puchoc S.A.C ate 2018?
Describir la relación entre la cultura 
organizacional y la productividad de los 
colaboradores de la empresa Servicios 
Generales Puchoc. S.A.C Ate 2018.
Existe relación entre la cultura 
organizacional y la productividad de 
los colaboradores de la Empresa 
Servicios Generales Puchoc. S.A. C Ate 
2018
 Existe relación entre las normas y la 
productividad de los colaboradores de 
la Empresa Servicios Generales Puchoc. 
S.A.C Ate 2018.
¿Cuál es la relación entre los valores y 
la productividad de los colaboradores 
de la Empresa Servicios Generales 
Puchoc? S.A.C Ate 2018?
Identificar la relación entre los valores y la 
productividad de los colaboradores de la 
empresa servicios generales Puchoc. S.A.C 
Ate 2018.
Existe relación entre los valores y la 
productividad de los colaboradores de 
la Empresa Servicios Generales Puchoc. 
S.A.C Ate 2018.
V2: LA PRODUCTIVIDAD
La población de esta investigación está conformada por 30 
colaboradores.
¿Cuál es la relación entre la política y la 
productividad de los colaboradores de 
la Empresa Servicios Generales 
Puchoc? S.A.C Ate 2018?
Identificar la relación entre la política y la 
productividad de los colaboradores de la 
Empresa Servicios Generales Puchoc. 
S.A.C Ate 2018.
Existe relación entre la política y la 
productividad de los colaboradores de 
la Empresa Servicios Generales Puchoc. 
S.A.C Ate 2018.
¿Cuál es la relación entre las normas y 
la productividad de los colaboradores 
de la Empresa Servicios Generales 
Puchoc? S.A.C Ate 2018?
Identificar la relación entre las normas y la 
productividad de los colaboradores de la 









DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 
En la investigación se utilizó el diseño no experimental,
transaccional correlacional causal, debido a la recolección de
datos en un tiempo determinado con el objetivo que las
variables se relacionan.
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Anexo 4: Cuestionario de cultura organizacional 
CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL  
La presente encuesta es anónima; le agradeceremos responder lo más objetivamente posible 
marcando con un aspa (x) en el recuadro de las preguntas.  
Según la tabla se indica:  
Nunca (1) A veces (2) Regularmente (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 
Grado de instrucción:   
N°  ITEMS  Escala de valoración   
   Dimensión: Cultura  1  2  3  4  5  
1  
¿Considera que el estudio de decisiones tiene relación en su 
desempeño laboral dentro de la empresa? 
         
    
2  
¿Cree que, para tomar una buena decisión dentro de la 
empresa, esta debe ser compartida? 
         
    
3 
¿Considera usted que en la empresa hay compañerismo 
mutuo? 
   
  
4 ¿Todos se apoyan constantemente cuando hay dificultades?      
5 
¿Cree que el gerente establece una buena comunicación con los 
colaboradores? 
     
6 
¿Cree usted que mantiene una buena comunicación con sus 
compañeros de trabajo? 
   
  
   Dimensión: Política              
7 
¿Las políticas cumplen con las tareas establecidas dentro de la 
organización? 
         
    
8 ¿Realiza su trabajo dentro del tiempo determinado?              
9 ¿La empresa cumple con sus objetivos fiscales?              
10 
¿Considera usted que los incentivos pagados deben ser 
considerados en la empresa? 
   
  
11 
¿Cree que se cumplen con las normas y políticas dentro de la 
empresa? 
   
  
12 
¿Considera usted que para tener un buen ambiente laboral la 
empresa debe ser flexible? 
   
  
   Dimensión: Valores              
13 ¿Se aplican los valores en la organización?              
14 
¿La relación con sus compañeros influye en un buen ambiente 
laboral? 
         
    
15 ¿La empresa valora a los colaboradores?              
16 
¿Está de acuerdo que todos deben ser tratados con respeto e 
igualdad? 
         
    
17  ¿La empresa es justa y permite fortalecer los valores de 
equidad dentro de la organización? 
             
18  
¿La empresa le brinda confianza y respeto cuando dar una 
opinión? 
         







Anexo 5: Cuestionario de productividad 
CUESTIONARIO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS COLABORADORES 
La presente encuesta es anónima; le agradeceremos responder lo más objetivamente posible 
marcando con un aspa (x) en el recuadro de las preguntas.  
Según la tabla se indica:  
Nunca (1) A veces (2) Regularmente (3) Casi siempre (4) Siempre (5)  
Grado de instrucción:  
N°  ITEMS  Escala de valoración    
   Dimensión: Eficacia  1  2   3   4  5  
19 ¿Los objetivos establecidos se están cumpliendo?               
20  
¿Las actividades de la organización requieren lograr o 
sobrepasar los objetivos? 
         
    
21 
¿Se encuentra en un ambiente de trabajo satisfactorio en la 
organización? 
   
  
22 
¿Para demostrar su eficiencia en su labor, necesita de los 
recursos suficientes? 
   
  
23 ¿Se tiene un control adecuado de uso de los recursos?      
24 
¿Cree que los insumos que ingresan y salen son supervisados 
usualmente? 
   
  
   Dimensión: Recursos              
25  
¿Cree usted que es eficiente en su centro de trabajo dentro de 
la organización? 
         
    
26  
¿Usted cree que los recursos humanos garantizan el 
funcionamiento eficiente de la organización?  
         
    
27 
¿La implementación de la tecnología en su labor mejora su 
productividad como empleado? 
   
  
28 
¿Considera que los materiales que dispone de la organización 
facilitan su productividad en el trabajo? 
   
  
29 
¿La implementación de la tecnología en su labor mejora su 
productividad como empleado? 
   
  
30 
¿Los constantes cambios tecnológicos que se presenta, cree 
que se está adaptando en la empresa? 
   
  
   Dimensión: Calidad              
31 ¿Considera usted que la organización se encuentra en sus 
mejores condiciones? 
             
32  ¿Cree usted que la organización es competitiva en su sector?              
33  
¿Cree usted que realiza correctamente su trabajo dentro de la 
organización? 
         
    
34  
¿Usted cree que la interacción continua con sus colaboradores 
permite identificar sus deficiencias para así poder solucionarlos?   
             
35 ¿Cree usted que realiza correctamente su trabajo dentro de la 
organización? 
             
36 ¿Usted cree que la interacción continua con sus colaboradores 
permite identificar sus deficiencias para así poder solucionarlos?   
     
37 ¿Los productos que utilizan para sus labores son buenos?      



































































































































Anexo 7: Matriz de datos 
















































1 5 5 5 5 3 3 3 5 3 2 3 5 5 3 5 3 3 5 
2 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 
4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 
5 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
6 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
7 3 5 3 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 2 2 3 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
11 1 5 1 5 3 3 3 5 3 1 1 5 5 1 3 3 3 5 
12 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 
13 1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 
15 5 5 4 4 5 4 2 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 3 3 3 5 3 2 3 5 5 3 5 3 3 5 
17 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 
19 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 
20 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
21 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
22 3 5 3 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 2 2 3 
23 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
26 1 5 1 5 3 3 3 5 3 1 1 5 5 1 3 3 3 5 
27 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 
28 1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 
30 5 5 4 4 5 4 2 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 
31 5 5 5 5 3 3 3 5 3 2 3 5 5 3 5 3 3 5 
32 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 
34 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 
35 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
36 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
37 3 5 3 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 2 2 3 
38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
41 5 5 5 5 3 3 3 5 3 2 3 5 5 3 5 3 3 5 
42 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 
44 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 
45 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
46 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
47 3 5 3 2 2 3 3 2 1 2 1 4 3 2 3 2 2 3 
48 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 












































5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 3 5 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 
2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 2 4 
3 3 3 4 3 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 1 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 
5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 3 5 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 
2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 2 4 
3 3 3 4 3 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 1 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 
5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 3 5 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 
2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 3 5 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 
2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 




















































Anexo 12: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
